













































































































































































4. 1. 5 ここで、ランシマンはマートンとロッシ
の論文に見られる脚注部分をそっくりそのまま引
























































下がりにならずに B から A に向かって上昇す
る、と。
この言わば「不規則な」動きの背後にある（メ
図 1 Runciman, 1966 : 20の再掲（A, B, C, D の記号
は再掲者による）


























4. 1. 8 マクロ歴史社会変動への跳躍的直観

































たとえば、ある社会状態が B から C へと改善さ
れるとか、C をさらに上回って D に向かうとか、
B にあったのが A に向かって悪化する、と言っ
たふうに。もっとも、B から C への「改善」と
いう言い方は厳密ではない。B に対応する X 軸
座標上にある客観的状態から C に対応する X 軸
上にある客観的状態への「改善」である。C から














あるが、憲兵隊は図の B に、航空隊は C に対応








































feeling of being relatively better off than others in-
creases with objective loss up to the highest loss
category”となっており、この傾向（～increases
















































































5. 2. 1 戦争
戦争は「普段慣れ親しんでいる準拠［＝比較］
基準が、すっかり狂ってしまう the dislocation of
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ABSTRACT
This paper attempts to clarify how Runciman (1966) reached the historical appli-
cation of the concept of ‘relative deprivation’ originally coined by Stouffer et al (1949)
in their non-historical episodes of American soldiers’ differential attitude toward pro-
motion opportunities. Starting by suggesting Merton and Kitt’s (1950 ) presumably
‘non-linear’ relationship between relative deprivation and objective opportunities, Run-
ciman drew an imaginative figure for illustrative purposes where the degree of relative
deprivation first decreases, then increases to a certain point, and finally decreasing to-
wards zero. He uses this figure to analyze cross-sectional data, as well as longitudinal
data, by focusing on the change in expectation level (increase/decrease, accelerated,
etc.) and/or the dislocation of reference groups. All this suggests that we need to inte-
grate the static and the dynamic approach to relative deprivation.
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